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［2］ 吴 晶 . 美 术 馆 发 展 的 黄 金 时 代 .http://news.xinhuanet.com/expo/2004-10/21/
content_2119904.htm.2004-10-21.
［责任编辑：翟成梁］
（上接第 166 页）元化、持续化、规范化健康发展。
3.4.2 挖掘民间传说、历史典帮、名人胜迹、道观佛寺等人文景点；积
极组建民俗风情表演队，展示农村传统文化和乡土文化特色，丰富“农
家乐”文化内涵，开展民族风情旅游。
3.4.3 充分发挥不同的旅游资源在一地集聚产生的吸引力放大效应 ,
吸引本市区和外地的更多城市游客，把青岛市的”农家乐”旅游做的更
强、 更大 ,延缓“农家乐”旅游地进入停滞和衰落阶段。
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